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Aanhoudén ? van veel, weinig en geen stamvruohten en belichting tijdens 
dé opkweek bij twee vrouwelijk bloeiende komkömmerrassen. 
Inleiding 
De vrouwelijk bloeiende rassen vórmen een groot aantal vruchtbe­
ginsels aait de hoofdstengel. Mogelijk kän hiervan in bepaalde mate gebruik 
worden gemaakt. Sovendien kan men bij het aanhouden van veel stamvruohten 
een zwakkere groei verwachten* zodat dichter gepoot kan worden. Nagegaan 
werd nu op welke manier productie en vruchtkwaliteit beïnvloed Werden 
door een aantal stamvruohten aan té houden en dagvërlerigihg door kurist-
lioht bij dë opkweek te geven* 
Opzet 
1^ -Bij de rassen (de Ruiter) en U stam A '(Pannevis) werden in 
tweevoud de volgende behandelingen uitgevoerd. 
a Normale snoeiwijze, geen stamvruohten aanhouden 
b Stamvruohten aanhouden vanaf 1,50 m hoogte 
c Alle stamvruohten aanhouden 
d Belichte planten (M.L. lampen), normale snoeiwijze, geen 
stamvruohten. 
Bij de behandelingen a» b en d stonden 9 planten per Vak, plant­
af s tand 45 cm, bij dë behandeling 0, ij planten per vak (plähtafstand 
JO om). Uitgepoot werd volgens nevenstaand ëchema 
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Uitvoering 
ÎDe zaaidatum was 11 december. Gepoot werd op ij januari* De planten 
tterdëh opgeleid volgens het dubbele V-systeem, De minimumtemperatuur be­
droeg 1 s nachts 18°C. Het gewas werd regelmatig op groeikracht beoordeeld,' 
Si 3 de oogst werden de vruchten geteld en in verschillende gewiohtsklàssen 
gesorteerd. • 
Waarnemingen 
4*1 Gewas 
Dè belichte planten waren mooier- ën de ai|scheu.tëiióntwikkëling 
was beter. De oogst ving iets vróéger aan en dé vruchten waren aan» 
. vanëeiijk'ook Van beterè kwaliteit, 
Haarmàtë mêer stamvruchtên aangehouden werden neé. dè groei af» 
vértraagdë de zijsohéutenontwikkeliiig eh werd de vruohtvorm sleohter 
( k o r t ,  g e s c h o u d e r d ,  s t e k v o r m i n g ) •  . . .  
4.2 . . Oogst . . . *'• . ! . . ;5_.-v 1 
" |n onderstaande tabel wórdt de oogst per vak weergegeven (behan® 
delingen a» b éh d*t 9 planten, behandeling ô i 13 plantenöp een~ 
zelfde oppervlakte), | " 
ras behan­deling 
aantal vruch­
ten per vak 
percentage 
stekvruohten 
gewicht in 
kg per vak ' 
gemiddeld 1 
vruchtgewioht 
li: 10 a :  ^274 •  ' j  .  : 28*8% , 74*9 384 
IÎ 10 b - ;•••= 270 1 • 31,4 68,2 370. 
X 10 c • 324 • - •' 33 >7 • 80,3 ' 374: ' 
M 10 d *: 263 •2714 > • 71*2 •• 374 -
11 stam A a 267 •' - : ' 34 »2 68,6 377 . 
M stam A b 297 , 27,9. . 81,2 383 
M stam A ó m 40.8 ; . 71,3 376 
H stam A d 302 • .23,2 87«7 , 378 
«\ . . .• • l, . ^ * * geschat gewicht óp grónd van de sortering óp het oog. 
Bij beide rassen geeft het vak, "waarin alle stamvruchtên gehandhaafd 
zijn en de plant-afstand 30 om bedroeg, hetgroótste "aantal vruchten maar 
ook het hoogste percentage stek (wiskundig betrouwbaar),' Dé kiïögrémöp* 
brengst was bij het ras ÏÎ 10 met de behandeling c; betrouwbaar hoger, .Tus- . 
sen de behandelingen a, b en d is onderling geéh wiskundig betrouwbaar aan 
te tonen verschil m.b.t. het aantal vruohten en percentage stek»: let ge -
' 3». 
oogstë géwicht, is "biij de beliohte planten Ta» Ä à tam A hoger dan bij 
&t b en o vàn dat ras. Basverschillen zijfi dus alleen 
betröüwbaar- Tïij het totaal geoogste gewicht (M 10 hóger gewicht bij behan« 
dëling e, |l 4tam i bij behandeling dju 
1 * ' % 
Samenvatting en conclusies 
. . .  |faast> het belióhten Van de plantten tijdens de opkweek werd in een 
vroege atookteeltbij twee vrouwelijk bloeiende rassen de invloed van het 
IÎ9»àhàT<nL TS», s tamkomkotoer# nagegaan op dé pröduotië per oppervlakte 
eenheid«. Dé belichte planten vingen door een betere groei vroeger aan 
met de produotie,. welk versohii alleen bij SI stam 4 bleef bestaan. ^ 
Het aanhouden van stamvruchten bij dit zwak groeiende gewas in de vröege 
voorjaarsteelt léiddé tot een kwaliteitsvermindering (vruchten korter, 
méér stek)« get aantal vruchten nam per oppervlakte éénheid toe naarmate 
dióhter gepoot werd en meer stamvruchten aangehouden werden« Per plant 
nam eohter het aantal vruchten af. 
' t '• . ' 1 ' ' : * ', *• 4 '• 1 
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